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RESUMEN 
La siguiente investigación tuvo como objetivo describir los tipos de personalidad de 
los estudiantes de primer año de la facultad de Psicología, de la Universidad de Cuenca. 
El enfoque utilizado fue cuantitativo de tipo descriptivo, el instrumento manejado fue el 
cuestionario de 16 factores de personalidad versión 5 de Catell, para la aplicación se 
trabajó con toda la población de primer año de la facultad de Psicología, en donde los 
estudiantes que participaron, fueron 94 en total, mismos que están divididos en tres 
carreras: Psicología Clínica, Social y Educativa, con edades que oscilan desde los 17 
años hasta los 20 años. Los resultados que arroja el estudio muestran, dentro de las 
puntuaciones globales, tipos de personalidad centradas en el Autocontrol, Ansiedad y 
Dureza. También se describen los tipos de personalidad según el género de los 
participantes, mismos que forman una población heterogénea con mayor predominio de 
mujeres que de hombres, (75.5% mujeres y 24.5% hombres). Las mujeres muestran 
tipos de personalidad centradas en el Autocontrol, mientras que los hombres muestran 
puntuaciones altas en Ansiedad. Se observaron los tipos de personalidad según las 
diferentes carreras dentro de Psicología, en donde los resultados indican que dos de las 
tres carreras puntuaron alto en Ansiedad a excepción de la carrera de Psicología 
Educativa mostrando altos niveles de Autocontrol siendo la predominante. Finalmente, 
la descripción en edades de los estudiantes que participan en la investigación muestra 
personalidades variantes según su edad con lo que no se puede hablar de una 
predominancia de personalidad. 
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ABSTRACT 
      The present investigation had as its main objective to describe the types of 
personality found in Psychology students who attend the first year of studies at the 
Psychology faculty in Universidad de Cuenca. The approach was a quantitative 
descriptive type and the instrument used was Cattell’s Personality Factors Test (16PF). 
For the application, we worked with the whole population, (every first year student), 
whom were applied said test, this sums up 94 students, divided in three careers: Clinical 
Psychology, Social Psychology and Educational Psychology. The students range in age 
between 17 and 20 years old. The results we have obtained show that considering the 
global punctuations, the types of personality found are mainly Self-control, followed by 
Tense and Socially Bold. We also describe the types of personality according to the 
gender of the participants, (75.5% women and 24.5% men). Women show types of 
personality centered in Self-control, whilst men punctuate high in Tense. Likewise, we 
have observed the types of personality according to the different careers, where two of 
the three careers punctuate high in Tense personality, except for Educational 
Psychology, where we have found that the type of personality that punctuates the 
highest is Self-control. Finally, the investigation shows that the type of personality of 
the participants vary according to the ages, therefore we cannot talk about a 
predominant personality according to the age of the students. 
 
Keywords: personality types, 16PF test, psychology students 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El estudio de la personalidad es acogido en el campo científico desde hace algunos 
siglos atrás, en donde, se clasificaba a la gente en grupos limitados con características 
similares. Hipócrates, con varios estudios del ambiente y de los sujetos distinguió cuatro 
tipos de personas entre las cuales constaban: alegres, tristes, temperamentales y apáticas 
por lo que consideraba que existía una sustancia en el organismo que producía estas 
variaciones a las cuales llamó ‘humores’. Concluía que los rasgos de personalidad se 
debían fundamentar en un origen biológico y mas no en las experiencias o aprendizajes 
del individuo (Schultz, 2010, p. 139). 
Al igual que Hipócrates, existieron otros investigadores en aquel tiempo donde, 
enunciaron que la personalidad está determinada por la apariencia física, e indicaron 
que existen rasgos generales y fijos de acuerdo a dicho factor, sin embargo, “algunos 
psicólogos criticaron la idea de que la personalidad conste de rasgos distintivos. La 
rebatieron diciendo que, si los rasgos individuales bastaran para explicar la 
personalidad, nos comportaríamos igual en todas las situaciones” (Schultz, 2010, p. 
240). 
Montaño, Palacios & Gantiva, (2009) también hacen referencia a la antiguos griegos 
para distinguir el origen del estudio de la personalidad, en donde, valiéndonos del 
término ortodoxo de la palabra latín personalĭtas (RAE, 2017) que quiere decir persona, 
la cual refería a las máscaras usadas en diferentes obras de teatro por los artistas en la 
antigüedad, nos hace entrever que la máscara sujeta al individuo (esa cara que muestra) 
indica la forma de ser del sujeto, lo que percibimos de él, sus conductas, 
comportamientos y su personalidad. 
Masotta (2008) retoma las lecturas de Freud, quien indica que varios de los eventos 
vividos en la infancia, los cuales generan síntomas en la vida anímica del sujeto, pueden 
generar cambios en nuestra forma de ver las situaciones, lo que podría determinar la 
variedad de nuestra personalidad, poniendo a flote que cada ser humano mantiene una 
experiencia diferente ante situaciones similares y que dicha reacción será consecuencia 
de su personalidad y de la manera como predetermine la reacción correspondiente, 
evidenciando una notable divergencia de los individuos en una distinta situación. 
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Por su parte, Schultz (2010) supone que la personalidad es bastante predecible y 
estable, debido a que la misma se muestra la mayor parte del tiempo con patrones que 
nos indican a ciencia cierta cómo es ese sujeto, sin embargo, también refiere que cada 
ser humano se puede volver irritable, nervioso, estar triste o feliz, tener ataques de 
pánico, etc., lo que dificulta el estudio concreto de la misma. 
La personalidad, indica el autor, concierne a los “aspectos únicos relativamente 
duraderos del carácter de un individuo que influyen en la conducta en diversas 
situaciones” (Schultz, 2010, p. 9). Cloninger (2003), asegura que la personalidad son 
todas esas causas internas, ocultas por medio del comportamiento de cada sujeto y sus 
experiencias. En la actualidad, desde la RAE, el término de personalidad está descrito 
como la “diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra” 
(RAE, 2017).  
En un inicio, la personalidad se puede entender tanto desde el funcionamiento 
biológico, como desde la influencia ambiental, puesto que, el carácter y el 
temperamento forman parte de la misma, siendo estos, elementos importantes que 
generarán respuestas ante ciertas circunstancias. Cerda (1985) concluye que el 
temperamento es un fenómeno naturalmente emocional, el cual, comenta que se puede 
formar mediante caracteres genéticos y hereditarios. González (2014) indica que el 
temperamento está involucrado dentro de la personalidad desde un ámbito biológico, el 
mismo posee características de cognición, comportamiento, así como influencia 
emocional en el sujeto. De esta cuenta, se puede entender que este elemento de la 
personalidad se entremezcla con los procesos mentales y dan como resultado una 
reacción permanente. Por su parte, el carácter corresponde a las características que 
provienen del ambiente; entre ellos tenemos, según explica, Seelbach (2013), las normas 
sociales, los comportamientos y el lenguaje, las cuales son solo algunas de las 
características que componen al mismo. 
Temperamento 
Así también Allport (1961) sostiene que el temperamento al igual que otras 
características que instauran al sujeto como son la inteligencia y la constitución corporal 
constituyen una especie de material inicial que conforman la personalidad. Pese a lo 
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anterior, Cerda y Seelbach nos dan definiciones acerca del temperamento y del carácter 
para visualizar y hacer una distinción desde el funcionamiento, sin embargo, muchas 
veces estos términos se entremezclan y puede llegar a la confusión de lo que es la 
personalidad, y, aunque se pueda distinguir y señalar la una de la otra, no se ha podido 
definir exactamente lo que es el temperamento por las diversas connotaciones que se da 
al término, desde un componente elemental de regulación conductual y emocional, hasta 
un determinante básico del organismo.  
Ahora bien, al ser un determinante de la funcionalidad de la persona, se sabe que 
este componente indispensable se fundamenta en la infancia, no obstante, queda claro 
que también es un apartado de la vida adulta del sujeto. Sin embargo, existen algunas 
señales que son llamadas erróneamente características temperamentales en niños con 
edades muy pequeñas. Entonces, el temperamento podría explicarse como “la activación 
global de los sistemas motóricos y sensoriales. Así es como solemos afirmar de alguien 
que es «demasiado temperamental»: un motivo relativamente pequeño es suficiente para 
provocarle una fuerte reacción” (Martínez, 2002, p. 620) ya que estos elementos se 
muestran a nivel fisiológico y conductual, lo que se puede observar del sujeto. 
Carácter 
El segundo término a tomar en cuenta para poder hablar de personalidad es el 
carácter, el cual es definido por el Reservorio de la Universidad Autónoma de México 
(2017), como charazo (palabra griega) que significa esculpir o grabar; o también como 
algo que permanece o perdura durante el tiempo y que es habitual y ordinario, la cual, al 
igual que la personalidad, sugiere manifestaciones de actitudes y decisiones en las 
cuales se encasilla a un individuo de manera permanente. Sin embargo, hay que señalar 
que el carácter puede ser temporal; debido a que existen impresiones que las personas 
hacen o dejan de hacer de acuerdo al momento vital que se encuentren. Ya que ciertas 
respuestas comportamentales son emitidas de distinta manera entre un adolescente y una 
persona de la tercera edad. A pesar de lo mencionado y de esta distintividad temporal, 
existen componentes personales que se mantienen a lo largo del tiempo. 
Entonces, el carácter es, el conjunto de singularidades que posee una persona, es 
dada por la adquisición del aprendizaje y del contexto en el cual se desarrolla la 
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persona; Martínez (2002) nos dice que es aquello que un individuo quiere ser, lo que le 
hace ser parte tanto de un grupo como de su individualidad señalando lo distintivo de la 
misma. Denotando así una idiosincrasia ante determinadas situaciones, que dan a 
conocer varios aspectos de un individuo, se puede hablar de carácter desde una 
perspectiva psicológica, en donde nos indica que este actúa como un regulador del 
temperamento ante situaciones sociales. Aspectos que son dados desde lo moral o desde 
la perspectiva cultural que se tiene ante un suceso o una determinada situación, en 
donde se puede visualizar lo aprendido.  
Es por esto que, el carácter “depende de la relación social que mantiene el individuo 
con su comunidad que refleja las condiciones personales y la manera de vivir. Los 
elementos que integran el carácter se organizan en una unidad que se conoce como 
estabilidad, coherencia y cierto grado de uniformidad en nuestras manifestaciones frente 
a los cambios que ocurren en nuestro alrededor” (Chico Librán, 2015, p. 26). Schultz 
(2010) reitera que algunos de los componentes personales se concentran solo en lo que 
se puede observar, otros en cambio, puede centrarse en los sentimientos y experiencias 
conscientes generadas en el pensamiento para determinar diferencias entre un sujeto y 
otro, ambos basados en métodos científicos y de observación centrados en 
particularidades que son parte de la totalidad de la persona. 
Así como recalca Cloninger (2003), la personalidad se ve influenciada mediante el 
desarrollo, la experiencia y el tiempo de vida del individuo, especialmente al hablar de 
su infancia la cual busca la consolidación de una única personalidad. Así como también 
“las diferencias culturales, según se explicó previamente, afectan el desarrollo de la 
personalidad y su evaluación; por eso no debería sorprendernos que los factores 
culturales influyan en la imagen de la naturaleza humana y en las preguntas que 
formulamos a propósito de ella” (Schultz, 2010, p. 38). Desde hace algunos siglos atrás 
y hasta la actualidad se clasifica a las personas de acuerdo a algunas características 
similares, que no engloban conceptos generales de una emoción o de una conducta, más 
bien de parámetros que se dan ante una situación, influyendo en un comportamiento que 
se puede identificar claramente.  
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Rasgos y tipos de Personalidad 
En base a lo anteriormente mencionado, se genera un concepto claro y preciso 
denominado rasgo y es, mediante este nuevo concepto, que se puede entrever lo que 
posiblemente sea la personalidad. Según Cattell, los rasgos son “tendencias reactivas, 
descubiertas con el análisis factorial, que son parte relativamente permanente de la 
personalidad” (Schultz, 2010, p. 266). Por otra parte, Allport (1961) nos dice que, los 
rasgos se pueden medir y están sujetos al ambiente, el factor cultural y la sociedad. Los 
rasgos llegan a determinar la conducta o pueden causar la conducta del mismo, por lo 
que se pueden demostrar de forma empírica mediante la observación en un periodo de 
tiempo. A su vez están relacionados y se pueden presentar varios de los mismos en 
ciertos comportamientos. Así se puede describir entonces a los rasgos como las 
“características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la 
labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una 
característica en particular” (Engel, 1996). 
Poniendo en contexto el estudio, se denotan ciertas características que llaman la 
atención a la hora de hablar de la personalidad de los estudiantes. Vicuña, Hernández & 
Pérez (2001) en sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) comentan que existen tipologías de personalidad mezcladas con 
enfermedades causadas por la parte psíquica en los estudiantes, las cuales, pueden 
devenir en su comportamiento futuro y la forma de afrontar las situaciones como el 
estrés. Para ello se utilizó el Inventario de Reacciones Interpersonales de Eysenck y 
Grossarth – Maticek el cual arrojó varios datos sobre los tipos de personalidad que 
podían tener los estudiantes. Entre los tipos de personalidad más destacables en los 
estudiantes se muestran, las de tipo 2 la cual presenta una mayor comorbilidad a poseer 
enfermedades cardiovasculares, y la de tipo 6 que tienen como característica principal 
los rasgos psicopáticos de personalidad. 
Aragón Borja (2011), describe los perfiles de personalidad de estudiantes 
universitarios en la ciudad de Iztacala, para su investigación utiliza el cuestionario 16 
PF, en donde sus resultados muestran que los participantes poseen tipos de personalidad 
con tendencia a la expresividad emocional, la impulsividad y al autoestima. También se 
etiquetó a los estudiantes como desarrolladores de un pensamiento libre, o poco 
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apegado a las normas. A su vez, Aragon recalca que los estudiantes de primeros años 
muestran perfiles de personalidad con poco autocontrol, que los describe como 
inmaduros a la hora de tomar desiciones. Discute el hecho de que ciertos perfiles de 
personalidad como el autocontrol, la dureza o la objetividad, son idóneas para un 
correcto desempeño de la función de un psicólogo. 
En otros estudios se hace referencia a la personalidad y al rendimiento académico 
del estudiante en cuestión. Niño de Guzmán, Calderón & Cassaretto (2003) sostienen 
que existen relaciones entre el rendimiento académico y factores decisivos del sujeto, 
como son la conciencia, perseverancia, etc., los cuales están influenciados directamente 
con la personalidad del sujeto. Para esto se utilizó el cuestionario NEO PI-R de Costa y 
McCrae y el EPPS de Edwards la cual es una herramienta muy utilizada para medir 
tipos de personalidad de una forma rápida. En el estudio se evidenció una correlación 
entre el rendimiento académico y tipos de personalidad centradas en la conciencia, las 
cuales fueron: el logro, autodisciplina, competencia, reflexión y sentido del deber; 
también se hacen evidentes personalidades que tienen que ver con la faceta de ideas o 
con la impulsividad del sujeto que también presentan correlaciones con el rendimiento 
académico. 
Así también se menciona en estudios la relación entre personalidad y el tipo de 
afrontamiento que tienen los estudiantes para el desenvolvimiento en el diario vivir en 
los cuales se mencionan tipos de personalidad que son mejores a la hora de generar 
estrategias positivas y emocionales. Contreras, Espinosa & Esguerra  (2009) describen 
una correlación entre tipos de personalidad neuróticas con formas de afrontamiento 
pasivas y emotivas; en cambio, la extraversión, la amabilidad y la responsabilidad se 
van relacionando con formas de afrontamiento activas que se centran en la solución de 
los problemas del diario vivir.  
De esta cuenta, se puede identificar que los estudiantes universitarios de diferentes 
contextos latinoamericanos, en los cuales se ha realizado los estudios, presentan 
diferentes rasgos de personalidad, los cuales generan tipos de personalidad que son más 
susceptibles a desarrollar estrés y a resolver los problemas del diario vivir sin resultados 
adecuados; este tipo de personalidad son las que tienen rasgos como la emocionalidad, 
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la racionalidad y la temerosidad. Contrariamente a esto existen también rasgos que 
generan respuestas adecuadas frente a problemas cotidianos, estos rasgos son la 
amabilidad, la reflexión, la autodisciplina y la amabilidad. 
Cuestionarios de Personalidad 
Se debe tener en cuenta que Cattell, quien es uno de los teóricos más fuertes a la 
hora de hablar de personalidad, “empleó su interés en métodos analíticos – funcionales 
en la investigación de la personalidad y su intento por desarrollar una teoría jerárquica 
de la organización de la personalidad” (Cervone & Pervin, 2008, p. 205). Ya que, de 
alguna manera intentó desarrollar una clasificación de los rasgos de personalidad, para 
así conducir a la psicología hacia la investigación experimental; de esta manera diseñó 
una herramienta útil para poder distinguir diversos rasgos de la personalidad, la cual es 
llamada 16PF, Schultz (2010) nos indica que esta está conformada por 16 factores de 
personalidad que el sujeto puede presentar. Así mismo, la herramienta se califica de 
forma objetiva, y ha sido utilizada en diversos estudios para su validación y uso 
posterior (p. 275).  
Según Pervin (2000) Cattell hace dos distinciones de los rasgos, el primer conjunto 
está conformado por: rasgos de capacidad, mismos que están relacionados con las 
habilidades; rasgos de temperamento relacionados con la vida emocional y rasgos 
dinámicos relacionados con la motivación y búsqueda de la vida del sujeto. El segundo 
conjunto está conformado por: rasgos superficiales que son conductas que aparecen 
ocasionalmente en una situación y rasgos fuentes que son el bloque constructor de la 
personalidad, es decir una dimensión unitaria.    
Además, el texto “Personalidad: teoría e investigación” (2008) nos indica que Cattell 
diseñó esta herramienta para poder descubrir los rasgos fuente que da origen a varias 
respuestas ante situaciones diferentes, de este modo el autor del 16 PF, distingue tres 
fuentes que son: los datos de registro de vida (datos V), los datos de cuestionario o 
autoinforme (datos C) y datos de pruebas objetivas (datos OP). Mediante el análisis 
analítico – factorial distinguió tres tipos de respuestas que usualmente tenemos los seres 
humanos. Luego de esto “hizo un análisis factorial de los datos – V y encontró 15 
factores que parecían explicar la mayor parte de la personalidad. Luego empezó a 
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determinar si factores parecidos podrían encontrarse en los datos – C” (Pervin & John, 
2000, p. 208). De este modo se evidenció que los resultados de los datos – C tienen gran 
relación con los resultados de los datos – V.  
Con dichos estudios, el cuestionario 16 PF determinó que los factores de 
personalidad llevan a cierto nivel de estabilidad conductual cuando se presentan 
diferentes acontecimientos dando como resultado a distintas situaciones; y de esta 
manera  
“La teoría de Cattell propone que la conducta expresa los rasgos del individuo que 
operan en una situación, los ergios y sentimientos asociados con las actitudes 
pertinentes, esta y los componentes de estado y rol que pueden variar de un momento a 
otro o de una situación a otra” (Pervin & John, 2000, p. 213) 
En base a lo anterior, se ha pretendido trasladar el interés investigativo hacia nuestro 
contexto y de igual manera utilizar la mencionada herramienta para la población que se 
ha escogido, debido que la carrera de psicología se encuentra en un importante 
crecimiento en la demanda universitaria. En el Ecuador, la SENESCYT (2016) la ubica 
en el puesto número 5 de las carreras más solicitadas por los estudiantes, por ello se 
considera importante conocer las características de los estudiantes que opten por esta 
carrera universitaria, entre estas tenemos: la conducta, los pensamientos, motivaciones y 
como pilar fundamental la personalidad; dichas características que configuran al ser 
humano  forman parte del ser del sujeto por lo que evidentemente influyen al momento 
de tomar decisiones como es la elección de la carrera universitaria. Los profesionales de 
la salud mental deontológicamente son los primeros en ser llamados a gozar de salud 
mental. 
Por lo tanto, el propósito de la investigación fue describir, identificar y diferenciar 
los tipos de personalidad de los estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología, 
considerando el género y las diferentes escuelas que existen en dicho establecimiento 
con el fin de saber cuáles son los tipos de personalidad de los estudiantes de primer año 
de la Facultad de Psicología, objetivos que están estrechamente ligados con la pregunta 
de investigación.  
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METODOLOGÍA 
Para este estudio se optó por el enfoque cuantitativo debido a que la herramienta que 
se utilizó es un test que ha sido verificado y ha aportado con información válida para 
poder identificar cual es la personalidad que predomina en los individuos, por tanto, en 
este trabajo de investigación, optamos por aplicarlo para el estudio de la personalidad en 
los estudiantes de la facultad y conforme a esto se obtuvieron datos estadísticos y 
cuantificables. Así mismo, este test se ha utilizado en contextos similares al nuestro y ha 
tenido resultados óptimos. El tipo de diseño de investigación es transversal, con alcance 
descriptivo debido a que nos ha permitido perfilar y caracterizar con sus variables los 
resultados que se obtuvieron se procedió a detallar los tipos de personalidad que tienen 
mayor predominancia en los estudiantes de la facultad.  
Los participantes seleccionados para el estudio fueron 94 estudiantes de primer ciclo 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. Se incluyó a toda la 
población, por lo tanto, se trata de un estudio censal. Su edad oscila entre 17 y 20 años 
con una media de 18.26 y una DT de 0,775. Respecto al género de los participantes, 71 
(75,5%) son mujeres y 23 (24,5%) son hombres, lo que resulta en una población 
heterogénea debido a que la cantidad de estudiantes mujeres es mayor a la de los 
hombres; todos informan ser solteros. De ellos, 56 (59,6%) estudian Psicología Clínica, 
20 (21,3%) estudian Psicología Social y 18 (19,1%) estudian Psicología Educativa. Para 
la selección de la población se consideraron ciertos criterios de inclusión tales como: 
edad de los estudiantes, año en curso (primero) y que no presenten discapacidad alguna. 
Del mismo modo, los criterios de exclusión fueron: estudiantes diagnosticados con 
trastorno psicológico o estudiantes de ciclos superiores que estuvieren cursando ciertas 
materias en primer año. 
Recolección de datos 
El instrumento utilizado es el Cuestionario factorial de la personalidad (16 PF-5) el 
cual mide los rasgos de la personalidad de los estudiantes. El test consta de 16 
dimensiones caracterizados por rasgos de personalidad y 5 dimensiones globales. Las 
respuestas se deben escoger según una escala Likert y la aplicación puede ser individual 
o colectiva. Es una prueba original y con un alfa de Cronbach de 0,6 a 0,8 en otros 
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estudios en diferentes contextos al nuestro (Russell & Karol, 2013). En esta 
investigación se tomará en cuenta las 5 dimensiones globales para describir los tipos de 
personalidad las cuales pueden ser: extraversión, ansiedad, dureza, independencia y 
autocontrol. Las mismas se encuentran en rangos del 0 al 10 las cuales pueden variar 
dependiendo de los rasgos de personalidad obtenidos anteriormente. El alfa de 
Cronbach obtenido en el estudio fue de 0,73 el cual muestra una fiabilidad adecuada del 
mismo. 
Procesamiento de datos 
Para el procesamiento de datos se partió de una base de datos realizada con SPSS 
versión 24 para Windows, y Microsoft Excel 2016 para la modificación de tablas. El 
análisis de datos incluyó estadística descriptiva básica que contiene medidas de 
tendencia central, medias, desviación típica (DT), valores máximos y mínimos, 
frecuencias y porcentajes; que nos permitieron el análisis de la población, así como la 
identificación de los 16 rasgos de personalidad y sus dimensiones globales. También se 
realizó la tabulación de los datos de la ficha sociodemográfica (edad, género, carrera, 
etc.) y de las 185 preguntas del Test para la validación.  
En esta investigación se consideró principios ligados a la ética profesional, así como 
también se cumplió los lineamientos de las normas APA (6ta. Edición), con respecto al 
anonimato y a la confidencialidad de los participantes del estudio. Por lo tanto, antes de 
la aplicación del instrumento de evaluación se procedió a solicitar la colaboración de los 
sujetos mediante el consentimiento informado el cual está ligado a la colaboración 
voluntaria de los participantes a ser objetos de estudio. También se insistió que todos los 
datos de la evaluación obtenidos se utilizarán única y estrictamente con fines 
académicos dando seguridad y profesionalismo a la investigación. Finalmente se 
pretende dar información fidedigna sin manipulación de resultados a conveniencia del 
investigador. 
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RESULTADOS 
A continuación, se presentará los resultados encontrados relacionados con el 
objetivo general, para luego indicar los hallazgos vinculados con los objetivos 
específicos. Adicionalmente se presentan los hallazgos sobre la personalidad 
predominante según la edad de los estudiantes. 
Tipos de personalidad globales 
En relación al objetivo general el cual está orientado a determinar la personalidad de 
los individuos, los resultados conseguidos con la aplicación del 16 PF-5, que 
corresponden al tipo de personalidad alcanzados de las dimensiones globales del 
mismo, muestran un mayor predominio en el Autocontrol representado en 30,9% de la 
población, seguida por la Ansiedad con un 28,7%, la Dureza con un 18,1%, la 
Independencia con un 14,9% y finalmente la Extraversión con un 7,4% (véase tabla 1). 
Tabla 1  
Tipos de personalidad global 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 7 7,4% 
Ansiedad 27 28,7% 
Dureza 17 18,1% 
Independencia 14 14,9% 
Autocontrol 29 30,9% 
Total 94 100,0% 
   
Los hallazgos del presente estudio muestran cierta diferencia con los resultados 
obtenidos por Aragón Borja (2011) sobre los tipos de personalidad dominante en los 
estudiantes de psicología, señalando que la mayoría de individuos muestran 
características de independencia y extraversión que definen a una persona afable, 
atrevida, seguidora, dominante y abierta al cambio; en comparación con nuestro estudio 
que los individuos puntúan alto en autocontrol, que caracterizan a una persona seria, 
atenta a las normas, práctica y perfeccionista, así como también en ansiedad lo cual 
indica que son personas vigilantes y suspicaces. 
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Tipos de personalidad según el género 
Según el objetivo específico sobre el tipo de personalidad en relación al género de 
los participantes, se muestra que la personalidad predominante en las mujeres es de 
Autocontrol con un 36,6%, seguido de la Dureza con un 22,5%, en tercer lugar, la 
Independencia con un 16,9%, en cuarto lugar, la Ansiedad con 15,5%, y finalmente la 
Extraversión con un 8,5% de la población femenina encuestada (véase tabla 2). 
Tabla 2     
Tipos de personalidad en mujeres 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 6 8,5% 
Ansiedad 11 15,5% 
Dureza 16 22,5% 
Independencia 12 16,9% 
Autocontrol 26 36,6% 
Total 71 100,0% 
   
En contraste, con los hombres se observa que la personalidad predominante recae en 
la Ansiedad con un 69,6%, en segundo lugar, el Autocontrol con un 13%, en tercer 
lugar, la Independencia con un 8,7%, y finalmente la Extraversión y la Dureza con 4,3% 
de la población masculina encuestada (véase tabla 3). 
Tabla 3     
Tipos de personalidad en hombres 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 1 4,3% 
Ansiedad 16 69,6% 
Dureza 1 4,3% 
Independencia 2 8,7% 
Autocontrol 3 13,0% 
Total 23 100,0% 
   
En comparación con el estudio de Aragón Borja (2011) realizado en la Ciudad de 
Iztacala nos indica que existe una similitud con los resultados obtenidos en esta 
investigación, ya que el factor Dureza es predominante en las poblaciones femeninas de 
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ambos estudios; el cual denota características como objetivas y prácticas. Sin embargo, 
también existe una diferencia en los resultados de ambas investigaciones debido a que, 
en el estudio previo se puede identificar que otros factores de la personalidad son el de 
Extraversión y de Ansiedad las mismas que poseen cualidades como atrevida, 
seguidora, animosa, reactiva y tensa. A diferencia de este estudio realizado el cual 
indica que las mujeres de la población utilizada puntúan alto en Autocontrol e 
Independencia, las mismas que indican apertura al cambio y atenta a las normas. 
Los hallazgos contrastan con el estudio de personalidad previo de Aragón Borja 
(2011) ya que se obtiene resultados elevados en el factor Dureza el que cataloga a la 
población masculina como objetiva, utilitaria y práctica, mientras que en el presente 
estudio se evidencio resultados en el autocontrol mismo que indica que son personas 
con características como serias y atenta a las normas. Por otra parte, se puede hablar 
también de una similitud en ambas investigaciones; ya que las poblaciones masculinas 
de ambos estudios puntúan en Ansiedad e Independencia las mismas que refieren 
distinciones como dominantes, atrevidos, tensos y vigilantes. 
De la totalidad de la población utilizada para este estudio tanto hombres como 
mujeres presentan personalidades diferentes ya que ellos tienen mayor predominancia 
en la ansiedad (véase gráfico 1), siendo duros y atrevidos, mientras que ellas al 
autocontrol el cual indica que son personas sujetas a la norma y serias; estos resultados 
difieren de los resultados del estudio de Aragón Borja (2011) ya que la autora de la 
investigación indica que tanto hombres como mujeres puntúan en extraversión e 
independencia teniendo una expresividad emocional elevada y pensamiento poco 
convencional. 
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Asimismo en el estudio de Vicuña, Hernández & Pérez (2001) manifiestan que 
existe una mayor predisposición de los hombres a Personalidades de Tipo 1 según los 
hallazgos de Eysenck las cuales describe Cloninger (2003), que están basados en 
tendencias a perseguir metas inaccesibles, con tendencias depresivas o se inhiben de 
mostrar sus sentimientos, lo cual también hace referencia a las mujeres del estudio 
anterior pero con menor frecuencia lo que evidenciaría una discrepancia con los 
resultados obtenidos en el presente estudio. 
Tipos de personalidad según las escuelas 
De acuerdo al segundo objetivo específico, el cual es, identificar los tipos de 
personalidad de los estudiantes de las diferentes escuelas que existen en la facultad de 
Psicología, se puede visualizar que la escuela de Psicología Clínica, la cual posee mayor 
cantidad de estudiantes, presenta una frecuencia de 18 en Ansiedad siendo esta la mayor 
puntuación, seguido por 16 en Autocontrol, 10 en Dureza, 9 en independencia y 3 en 
Extraversión (véase tabla 4). 
Tabla 4     
Tipos de personalidad según la escuela dentro de 
Psicología Clínica 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 3 5,4% 
Ansiedad 18 32,1% 
Dureza 10 17,9% 
Independencia 9 16,1% 
Autocontrol 16 28.6% 
Total 56 100,0% 
En la escuela de Psicología social se muestra que existe una mayor tendencia a la 
Ansiedad con una frecuencia de 6, seguido de la Independencia con 5, la Dureza con 4, 
el Autocontrol con 3, y finalmente la Extraversión con 2 (véase tabla 5) 
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Tabla 5     
Tipos de personalidad según la escuela dentro de 
Psicología Social 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 2 10,0% 
Ansiedad 6 30,0% 
Dureza 4 20,0% 
Independencia 5 25,0% 
Autocontrol 3 15,0% 
Total 20 100,0% 
Finalmente, en la escuela de Psicología Educativa la cual presenta la menor 
población encuestada, se pudo determinar que el Autocontrol predomina con una 
frecuencia de 10, seguido de la Ansiedad y la Dureza con un 3 y finalmente la 
Extraversión con 2 de la población encuestada de dicha escuela (véase tabla 6). 
Tabla 6     
Tipos de personalidad según la escuela dentro de 
Psicología Educativa 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 2 11,1% 
Ansiedad 3 16,7% 
Dureza 3 16,7% 
Independencia 0 0,0% 
Autocontrol 10 55,6% 
Total 18 100,0% 
Según los resultados obtenidos se puede manifestar que los individuos que están 
dentro de la escuela de clínica tiene características de personas vigilantes, suspicaces, 
aprensivas reactivas, tensas e impacientes; según el estudio de Aragón Borja (2011) 
tienen similitud a los resultados obtenidos a un apartado de su investigación ya que 
están dentro de las categorías que la autora denominó como características de 
personalidad a desarrollarse ya que de esta manera se generaría tolerancia y flexibilidad. 
De igual manera se puede visualizar los resultados que se obtuvo de la escuela de 
Psicología Social, la cual puntúa alto en Ansiedad clasificando a las personas como 
reactivas, vigilantes, suspicaces, aprensivas, tensas e impacientes. Las cuales están 
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dentro de la categoría que Aragón Borja (2011) denomino como características de la 
personalidad a desarrollarse para que las cualidades de otros de los factores se pueden 
potencializar y como profesionales puedan brindar la atención adecuada. (véase gráfico 
2) 
Los resultados obtenidos de la escuela de Psicología Educativa nos indica que tiene 
una gran similitud a los resultados obtenidos en el estudio de Aragón Borja (2011) en 
donde nos indica que existen características de personalidad favorables para el 
desempeño de la profesión ya que posee características como la seriedad, personas 
atentas a la norma, prácticas y perfeccionistas siendo estas características las adecuadas 
para optimizar el desempeño y la satisfacción profesional. 
 
Finalmente, se puede observar que las escuelas de psicología clínica y social 
presentan tipos de personalidad las cuales según Contreras, Espinosa & Esguerra (2009) 
no predisponen a un mejor afrontamiento en las situación del diario vivir, en cambio la 
escuela de psicología educativa, al presentar predominio en el autocontrol, muestra a su 
vez características de predisposición para el afrontamiento centrado en la solución de 
problemas. 
Tipos de personalidad según la edad 
A continuación, se obtuvo también tablas en la cuales están las variables edad y 
personalidad, la misma que nos permite observar que, el tipo personalidad predominante 
en la edad de 17 años es el Autocontrol con una frecuencia de 6, seguido de la Ansiedad 
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y la Dureza con 4, la independencia con 2, y finalmente la Extraversión, dando un total 
de 16 personas encuestadas. 
Tabla 7     
Tipos de personalidad según edades (17 años) 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 0 0,0% 
Ansiedad 4 25,0% 
Dureza 4 25,0% 
Independencia 2 12,5% 
Autocontrol 6 37,5% 
Total 16 100,0% 
En Estudiantes con edad de 18 años se obtuvo que, el tipo de personalidad 
predominante es la Ansiedad con una frecuencia de 13. en segundo lugar, tenemos al 
Autocontrol con 9 la Dureza con 8, la Independencia con 7 y la Extraversión con 4, 
dando un total de 41 personas. 
Tabla 8     
Tipos de personalidad según edades (18 años) 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 4 9,8% 
Ansiedad 13 31,7% 
Dureza 8 19,5% 
Independencia 7 17,1% 
Autocontrol 9 22,0% 
Total 41 100,0% 
En la edad de 19 años se muestra que el Autocontrol predomina con una frecuencia 
de 14, seguido de la Ansiedad con 8, en tercer lugar, la Independencia con 5, en cuarto 
lugar, la Dureza con 4, y finalmente, la Extraversión con 3 dando como resultado un 
total de 34 estudiantes. 
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Tabla 9     
Tipos de personalidad según edades (19 años) 
Personalidad Frecuencia 
Porcentaj
e 
Extraversión 3 8,8% 
Ansiedad 8 23,5% 
Dureza 4 11,8% 
Independencia 5 14,7% 
Autocontrol 14 41,2% 
Total 34 100,0% 
Finalmente, en la edad de 20 años se muestran una menor cantidad de estudiantes, 
en donde la Ansiedad tiene una frecuencia de 2 y la dureza de 1, dando una cantidad de 
3 estudiantes dentro de la población encuestada. 
Tabla 10     
Tipos de personalidad según edades (20 años) 
Personalidad Frecuencia Porcentaje 
Extraversión 0 0,0% 
Ansiedad 2 66,7% 
Dureza 1 33,3% 
Independencia 0 0,0% 
Autocontrol 0 0,0% 
Total 3 100,0% 
Se puede observar que las puntuaciones de los tipos de personalidad varían según la 
edad de los estudiantes encuestados, los mismos que muestran mayores puntuaciones en 
Autocontrol a los 17 y 19 años respectivamente, lo cual corresponde al 53,2% de la 
población, sin embargo, la mayor cantidad de estudiantes tienen edades que oscilan en 
los 18 años los cuales, más la edad de 20 años, suman un 46,8%, mismos que puntúan 
alto en Ansiedad.  
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CONCLUSIONES 
Tras el análisis de datos y los resultados obtenidos del mismo, así como también los 
objetivos planteados se llega a las siguientes conclusiones:  
Primero, en relación con el objetivo general el cual indica qué tipo de personalidad es 
predominante en los estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología, se 
determina que la tipología que presenta una mayor frecuencia es el Autocontrol, lo cual 
se refiere que los mencionados estudiantes tienen características como la autoeficacia, 
facilidad para resolver problemas y mantener una autorregulación adecuada. 
En segundo lugar, podemos destacar la segunda puntuación más alta centrada en la 
Ansiedad, lo cual muestra a estudiantes con características preocupadas, tensas o 
nerviosas. 
En cuanto a los objetivos específicos, el primero se centra en encontrar cuál es el tipo 
de personalidad predominante, tanto en hombres, como en mujeres; a raíz de esto se 
puede concluir que: 
Primero, las mujeres presentan una dominancia en Autocontrol en contraste con los 
hombres que poseen una personalidad Ansiosa. Es importante mencionar que la 
población de este estudio, estuvo compuesta por un porcentaje mayor de mujeres con un 
75.5% en comparación con los hombres que ocupan un 24,5% dando como resultado 
una población heterogénea, lo cual implica que el resultado no se puede generalizar. 
Por último, el segundo objetivo específico tiene como finalidad hallar cual es la 
personalidad de los estudiantes de las diferentes escuelas de la facultad de psicología. Se 
ha encontrado que tanto en la escuela de Psicología Clínica como en la de Psicología 
Social, los estudiantes presentan una personalidad Ansiosa, a diferencia de los 
estudiantes de Psicología Educativa, los cuales poseen una tipología de personalidad 
denominada Autocontrol.  
Además de los resultados en base a los objetivos de la investigación, se ha obtenido 
que existe cierta fluctuación en las tipologías de personalidad entre las edades de 17 a 
20 años, encontrándose que los estudiantes de 17 y 19 años poseen una personalidad de 
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autocontrol a diferencia de quienes están en edades de 18 y 20 años que presentan una 
tipología ansiosa.  
Si bien se ha encontrado que existe la predominancia de personalidad de autocontrol, 
lo cual indica fortalezas como la autosuficiencia, la regulación emocional, resolución de 
problemas y ciertos niveles de perfeccionismo; que son indicadores previsibles que 
favorecen al ejercicio en el ámbito profesional por lo que se espera pueda generar una 
adecuada relación terapéutica con los pacientes y autorregulando sus propios procesos 
psicológicos. Por otro lado, se sabe que las personalidades ansiosas y de dureza podría 
resultar relaciones interpersonales complejas y una pobre autorregulación de los 
procesos psicológicos. 
Finalmente, las características antes mencionadas, al potencializarlas o desarrollarlas 
en quienes lo necesitan, pueden influir positivamente en los procesos de aprendizaje ya 
que tanto la atención, la concentración, la memoria de trabajo y de largo plazo, la 
abstracción y el razonamiento, se ven beneficiados por las habilidades que caracterizan 
a una persona que posee una predominancia de Autocontrol; generando así un 
rendimiento académico optimo y evitando deserciones en el ámbito educativo. 
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RECOMENDACIONES 
Las limitaciones como el número reducido de población, como también los espacios 
de las aulas, no presentan las condiciones idóneas para la aplicación del cuestionario, ya 
que el espacio reducido en la aplicación colectiva puede ser generador de distractores y 
de respuestas no consistentes.   
El tiempo se presenta como un limitante que pudo influir en las respuestas que 
emitieron los participantes de la investigación, ya que, a pesar de tener el tiempo que 
sugiere el cuestionario para su aplicación (45 minutos), varios de los estudiantes 
aplazaron el tiempo del mismo generando malestar por las horas brindadas por los 
docentes. 
La conducta de los estudiantes se muestra como una limitante, debido a que al 
desarrollarse la aplicación de manera colectiva los patrones comportamentales 
disruptivos generan distracción en las personas que se encuentran concentradas. 
Se recomienda, para estudios de personalidad, utilizar una población moderadamente 
significante, con el fin de tener resultados más fiables y, mediante la cual se pueda 
conocer la tendencia real en tipología de personalidad que existe en estudiantes de 
primer año de Psicología.  
Se recomiendan estudios cualitativos basados en los intereses de los estudiantes de 
Psicología, con el fin de identificar los gustos y necesidades de los mismos, para un 
mejor entendimiento del comportamiento humano en esta población 
Finalmente se recomienda programas de prevención y promoción de salud mental en 
los estudiantes debido a que ciertos tipos de personalidad podrían devenir en conductas 
patológicas, las cuales no entran dentro de un perfil de un psicólogo, puesto que debería 
gozar de salud mental en todos sus ámbitos, por lo que se espera que tome en cuenta los 
diversos estudios planteados alrededor de los estudiantes de Psicología. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título de la investigación: Tipos de personalidades en los estudiantes de primer año de la Facultad de 
Psicología. 
Investigadoras responsables: Stefania Cisneros – Fabiana Valverde 
Email(s): stefania.cisneross23@ucuenca.ec – fabivalverden@gmail.com 
 
Entiendo que la presente información pretende informarme respecto a mis derechos como 
participante en este estudio y sobre las condiciones en que se realizará, para que el hecho de decidir 
formar parte de éste se base en conocer de manera clara el proceso y que me permita tomar dicha decisión 
con libertad. 
 
En este momento he sido informado del objetivo general de la investigación que es: Describir los 
tipos de personalidad de los estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología; de forma que no 
causarán daños físicos ni psicológicos. Además, que tengo derecho a conocer todo lo relacionado con la 
investigación que implique mi participación, cuyo proceso ha sido avalado y aprobado por profesionales 
competentes de la institución a la que pertenecen.  
 
Entiendo que mi identificación en este estudio será de carácter anónimo, con absoluta 
confidencialidad en práctica de la ética profesional y que los datos recabados en ninguna forma podrían 
ser relacionados con mi persona, en tal sentido estoy en conocimiento de que el presente documento se 
almacenará por la(s) persona(s) responsable(s) por el tiempo que se requiera.  
 
He sido informado(a) de que mi participación en este estudio es completamente voluntaria y que 
consiste en responder un proceder metodológico (Cualitativo o Cuantitativo), ya sea de forma individual o 
junto a un grupo de personas, acordado conjuntamente, con vistas a proteger mi identidad, expresiones y 
mi comodidad, de modo que puedo decidir, en cualquier momento si así fuera, no contestar las preguntas 
si me siento incómodo(a) desde cualquier punto de vista. Esta libertad de participar o de retirarme, no 
involucra ningún tipo de sanción, ni tener que dar explicación y, que una eventual no participación o 
retiro no tendrá repercusión en alguna área de mi vida u otro contexto.  
 
Además, entiendo que no percibiré beneficio económico por mi participación, será una participación 
que aportará, potencialmente, a aumentar el conocimiento científico, a la academia. 
 
Al firmar este documento, autorizo a que las investigadoras autoras de este estudio, así como 
auditores del mismo tendrán acceso a la información. Consiento, además, que se realicen registros en 
otros tipos de soporte audiovisual, antes, durante y después de la intervención, para facilitar el avance del 
conocimiento científico, si fuera necesario. La información que se derive de este estudio podrá ser 
utilizada en publicaciones, presentaciones en eventos científicos y en futuras investigaciones, en todos los 
casos será resguardada la identidad de los participantes. 
 
Firma del participante: 
 
 
_______________________________________ 
 
No. De cédula: 
 
_______________________________________ 
 
 
Firma de las investigadoras: 
 
 
________________________________________          _______________________________________ 
 
 
Fecha de la aplicación: ___________________________________________________ 
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